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⏺ほࢆ⾲⌧ࡋ࡚Ⰻ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
Ϲࡇࡇ࠿ࡽࡣ࣌࢔࣭࣮࣡ࢡࢆ⾜࠺ࠋ㞄ࡢᏛ⏕࡜ࣉࣜࣥࢺ
ࢆ஺᥮ࡉࡏࠊ⦎⩦ၥ㢟  ࡢࠕฟ㢟ࠖḍࢆ౑࠸௵ពࡢ᥋
⥆ㄒࢆ␒ྕ࡟ࡼࡗ࡚ᣦ♧ࡍࡿࠋྠࡌࡶࡢࢆ」ᩘᅇฟࡋ
࡚ࡶࡼ࠸ࠋグධࡀ⤊ࢃࢀࡤࣉࣜࣥࢺࢆᣢࡕ୺࡟㏉༷ࡋࠊ
సᩥࢆ⾜࠺ࠋ᭩ࡅࡓࡽ෌ᗘ஺᥮ࡋ࡚┦஫ࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜
࠺ࠋ᥋⥆ㄒࡀฟ㢟ࡢ࡜࠾ࡾ࡟㐺ษ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࢀࡤ୸
ࢆ௜ࡋࠊ୙㐺ษ࡞㒊ศࡀ࠶ࢀࡤࡑࢀࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ
Ϻ⦎⩦ၥ㢟  ࢆ౑࠸ࠊ ࡜ྠᵝࡢసᴗࢆ⾜࠺ࠋࡓࡔࡋࠊ
࣌࢔࣭࣮࣡ࢡࢆ⾜࠺┦ᡭࡣ  ࡜ࡣ㐪࠺Ꮫ⏕࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࢆᣦ♧ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⦎⩦ၥ㢟 ࢆゎ࠸࡚ࡳ࡚ࠊࠕࡇࡢ᥋
⥆ㄒࢆⓗ☜࡟౑࠺ࡢࡣ㞴ࡋࡑ࠺ࡔࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࢀ
ࡤ✚ᴟⓗ࡟ฟ㢟ࡍࡿࡼ࠺࡟ఏ࠼ࡿࠋ
ϻ⦎⩦ၥ㢟  ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽ࡟┦ᡭࢆኚ࠼ࡓ࠺࠼࡛ฟ
㢟࣭グධࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ೫ࡾࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟࡛ࡁࡿࡔ
ࡅ ࠊ࡛ฟ㢟ࡉࢀࡓࡶࡢ௨እࢆᣦᐃࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡍ
ࡿࠋࡲࡓࠊ 㢟┠࡛࠶ࡿࡓࡵࡉࡽ࡟㞴᫆ᗘࢆୖࡆࡿ࡭
ࡃࠊ௵ពࡢࠕ࣮࣮࢟࣡ࢻࠖࢆᣦᐃࡉࡏ࡚࠾ࡃࠋ
௨ୖࡢෆᐜࢆ᫬ᩘ  ࡢ๓༙ࡲ࡛࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡢ⦎⩦
ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᵓᡂࡢไ㝈ࡣ࠶ࡿࡀ⾲⌧ෆᐜࡀ⮬⏤࡛
࠶ࡿࡓࡵࠊཷㅮ⪅ࡣࢤ࣮࣒ឤぬ࡛㠃ⓑࡀࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࢡࣛࢫ࣓࢖ࢺ࡛࠶ࡿ࣌࢔ࡢ┦ᡭࡢ཯ᛂ
ࢆᮇᚅࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᩍဨࡀ᥇Ⅼࡍࡿሙྜࡼࡾࡶ⾲⌧ពḧ
ࡣ㧗ࡲࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ࣌࢔࣭࣮࣡ࢡ࡟ࡋࡓࡇ
࡜࡛᥋⥆ㄒ࡟␃ពࡋࡓ࠺࠼࡛ࠑ᭩ࡃࠒ࡜࠸࠺⤒㦂ࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊࡑࢀ࡟␃ពࡋ࡚ࠑㄞࡳゎࡃࠒ࡜࠸࠺⤒㦂ࡶྲྀࡾධ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
᫬ᩘ ᤵᴗෆᐜ

₎Ꮠᑠࢸࢫࢺնࠊࠕ᥋⥆ㄒࢆᴟࡵࡿࠖ⦎⩦ၥ㢟ղࡢᅇ
⟅ࡲ ࡛

₎Ꮠᑠࢸࢫࢺշࠊࠕ᥋⥆ㄒࢆᴟࡵࡿࠖ⦎⩦ၥ㢟ճࡢ⟅
࠼ྜࢃࡏࡲ࡛ࠊᩥᵓ㐀☜ㄆࣀ࣮ࢺշࠊホㄽ㏿ㄞࢺࣞ
࣮ࢽࣥࢢմࠊࠕ⨶⏕㛛ࠖᴫㄝ࡜๓༙㡢ㄞ

₎Ꮠᑠࢸࢫࢺոࠊࠕ⨶⏕㛛ࠖᚋ༙㡢ㄞ࣭ୗேࡢᚰ⌮ࡲ
࡜ࡵ㸦➨୍ẁࡲ࡛㸧ࠊᩥᵓ㐀☜ㄆࣀ࣮ࢺո

₎Ꮠᑠࢸࢫࢺչࠊᩥᵓ㐀☜ㄆࣀ࣮ࢺչպࠊࠕ⨶⏕㛛ࠖ
ୗேࡢᚰ⌮ࡲ࡜ࡵ㸦᭱⤊ẁⴠࡲ࡛㸧࣭ ༳㇟࡟ṧࡗࡓሙ
㠃ࢆ⤮⏬໬ࡍࡿ

₎Ꮠᑠࢸࢫࢺպࠊホㄽ յࠊࠕ⨶⏕㛛 ࠖࠕᝏࢆⅭࡋ
ࡓࡢࡣㄡ࠿ࠖ⪃ᐹ࡜ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࣭Ⓨ⾲࠾ࡼࡧឤ
᝿グ㏙
⾲ ᤵᴗࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
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⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ◊✲⣖せ ➨ ྕ㸦㸧




ᅗ ᥋⥆ㄒࡢᏛ⩦࡟⏝࠸ࡓࣉࣜࣥࢺᩍᮦ
E⿬㠃
D⾲㠃
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㸧ᅬ㐨࣭⏣ụ㸦౛஦ࡢ㊶ᐇᴗᤵࡓࡋ⏝άࢆᮦᩍᏛᩥ
  OR9 HJHOOR&RWRPDPX.7,1 IRVWURSH5KFUDHVH5  
⩦Ꮫࡢࠖ㛛⏕⨶ࠕ 
ᮏࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ㛛⏕⨶ࠕࡿ࠶࡛ᮦᩍ␒ᐃࡢᰯᏛ➼㧗
ᩥࡣᗘᖺ௒ࠋࡓࡁ࡚ࡆୖࡾྲྀᖺ౛࡛ㄒᅜࡢ⏕ᖺ  ࡶ࡛ᰯ
ࠊࡘࡘࡆୖࡾྲྀࡶ࡚࠸ࡘ࡟㔘ゎࡢࠖ 㛛⏕⨶࡚ࠕ ࡋ࡜ᮦᩍᏛ
₇ࡿࡍ⏝౑࡟ⓗ㊶ᐇࢆᯝᡂ⩦Ꮫࡢㄒ⥆᥋ࡓࡋ௓⤂࡛グୖ
ࠋࡓࢀධࡾྲྀࡶ⩦
ࠊࡋᕸ㓄ࢆࢺࣥࣜࣉࡢᩥᮏࠖ㛛⏕⨶ࠕ࡛ᴗᤵࡢ  ᩘ᫬
࡚࠸ࡘ࡟ศ㒊༙๓ࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋ᫂ㄝ࡟༢⡆ࢆᬒ⫼ࡢရస
㡢ࡢศ㒊༙ᚋࠊୖಀ㛵ࡢ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫᴗᤵࠋࡓࡋࢆㄞ㡢
ࣉࡓࡋ♧࡟ ᅗࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋ᪋ᐇ࡟㢌ෑࡢ ᩘ᫬ࡣㄞ
⌮ᩚ࡛ᗘ⛬ศ ࢆࠖ ᝿ឤࡢ࡛ㄞึࠕࠊࡋᕸ㓄ࢆᮦᩍࢺࣥࣜ
࠿ࢃࡃࡼࠖࠕ ࠸ᝏࡕᣢẼࠖࠕ ࠸ᛧࠕࡣ࡛㝵ẁࡢࡇࠋࡓࡏࡉ
ᅗࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠶࡛༙኱ࡀᛂ཯࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ࡝࡞ࠖ࠸࡞ࡽ
ࡢࡶࡓࡋධグࡀ⏕Ꮫ࡟㝿ᐇࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᮦᩍࢺࣥࣜࣉࡢ 
᫬ࡽ࠿༙ᚋࡢ  ᩘ᫬ࠊ࡟ḟࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦ࡚ࡋ࡜౛୍ࢆ
⏝ࢆ┠㡯ࡢࠖᚰࡢࠖேୗࠕࡃ⾜ࡾ⛣ࠕࠊ࡛࡛ࡲ㢌ෑࡢ ᩘ
࡛࡛ࡲࡇࡇࠋࡓࡋࢆ⌮ᩚ࡚࠸ࡘ࡟⛣᥎ࡢ᝟ᚰࡢேୗ࡚࠸
ࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡝ぢࡢࡘ୍ࠊ࡜ᥱᢕࡢせᴫရసࡢࠖ㛛⏕⨶ࠕ
ゎㄞᩥᮏ࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢᚰࡢேୗࡓࢀࡉฟࡁᥥ࡟࠿ࡸ㩭
ࡇࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓ࠼⤊ࢆᴗస࠺࠸࡜ࡿࡍㄆ☜࡟࡜ࡶࢆ
㡿ࡢ㔘ゎ࠺࠸࡜࠿ࡴㄞ࠺࡝ࢆࠖ㛛⏕⨶ࠕࡣศ⮬ࠊࡣࡽ࠿
ࢺࣥࣜࣉࡓࡋ♧࡟Eࡢ ᅗࠊࡎࡲࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿධ࡟ᇦ
ḍࡢࠖ㸽ࡣ࣮ࣥࢩྡࡢ␒୍࡚ࡗ࡜࡟ࡓ࡞࠶ࠕ㠃⿬ࡢᮦᩍ
࡟ᚰ࡟ⓗぬどࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡓࡗṧ࡟㇟༳ࡶ᭱ࠊ࡚ࡋ⏝౑ࢆ
ࢆࢀࡑࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡋࡇ㉳࠸ᛮࢆ࣮ࠖࣥࢩྡࠕࡓ࠸௜ࡁ↝
ᢕ᝟ᚰࠊ࡚ࡋ࠾࡜ࢆᴗసࡢࡇࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ࡟⤮ࡢᯛ୍
ࠊࡀゎㄞࡢࠖ 㛛⏕⨶ࠕࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡛㌟ࡅཷࡣ࡛ࡲ㝵ẁࡢᥱ
࡜ࡿࡵࡘぢࢆ໬ኚࡢᚰࡢศ⮬࠿ࡢࡓࡗྲྀࡅཷ࠺࡝ࡣศ⮬
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿࡍ⛣㑄࡟ໃጼࡢ㔘ゎ࡞ⓗື⬟࠺࠸
ࢆࢀࡑࠊ࠼ᤊࢆရస࡚ࡋ࡜㇟༳ⓗぬどࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ❶ᩥ
ࡢࠖ㛛⏕⨶ࠕ࡚ࡋ࠾࡜ࢆᴗస࠺࠸࡜ࡿࡍ⌧⾲࡚ࡋ࡜⏬⤮
ࠋࡿ࠶ࡶᅗព࠺࠸࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡋཷឤࢆᛶീᫎ ᛶ࣭ぬど
ࡳ⤌ࡾྲྀ͇࠸࡞ࡃࡋࡽㄒᅜ͆࠺࠸࡜ࡃᥥࢆ⤮ࠊࢇࢁࡕࡶ
ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳ࡚ࣔࡅࡘࡁᘬࢆᚰ㛵࿡⯆ࡢ⏕Ꮫ࡚ࡗࡼ࡟
࡚ࡋ࠾࡜ࢆᴗసࡢࡇࠋࡿ࠸࡛ࢇྵࡶ࠸≺࠺࠸࡜ࡿࡍ㉳ច
ᴗᤵࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡁ࡚࠼ぢࡀࠖ㛛⏕⨶ࠕࡢ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬
ࠋࡴᣮ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ ࠿ㄡࡣࡢࡓࡋⅭࢆᝏࠕࡿ࠶࡛ᚰ᰾ࡢ
ࠒ⏕ࠑ࡞ࠎ ᵝࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ㄒ≀ࡢᚰ୰ࠖ ேୗࠕࡣࠖ 㛛⏕⨶ࠕ
┦ᵝࡢࠒᝏࠑ࡞ࠎᵝ࠺క࡟ࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࢀධࡁ᭩ࡀ
ࡢᝏࡿࡃ࡚ࡋ᮶ฟ࡟ࠎᵝࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ㄝᑠࡓࢀࡉ♧ᥦࡀ
ࡋⅭࢆ஦ᝏࡢ኱᭱ࠊ࠿ఱࡣᝏ࠸࡞ࡏチࡶ᭱ࡀศ⮬ࠊࡕ࠺
ࡀရసࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ㄡࡣࡢࡓ
ࡇࡿࡏࡉࢆ㦂య㔘ゎ࠺࠸࡜ࡿࡍᑕ↷ࢆほ್౯ࡢࡽ⮬⪅ㄞ
ࢆぢពࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟Ⅼㄽࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ≺ࢆ࡜
⌮ࠑࠒㄽ⤖ࠑ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟E ᅗࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍ㏙グ
ࡼࡢḟࠊ࡛࠼࠺ࡓࡅタࢆḍ࠺࠸࡜ࠒㄽ⤖ࠑࠒ౛యලࠑࠒ⏤
ࠋࡓࡋ௜ࢆ௳᮲࡞࠺
ࡃ࡚ࡋ㏙グ࡚ࡋ௜ࢆㄒ⥆᥋࡟㢌ᩥࠊࡣ㝆௨ḍࡢ┠ࡘ஧ձ
ࠋ࠸ࡉࡔ
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡆ࠶ୖ௨ࡘ஧ࡣࠒ౛యලࠑղ
ࡽ࡞࡟ࡌྠࡃ඲ࡣࠒㄽ⤖ࠑࡢࡾࢃ࠾࡜ࠒㄽ⤖ࠑࡢึ᭱ճ
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞
♧ࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࢆᡂᵓࡢᩥࡓࡗ๎࡟ἲ 3(53 ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ጞࡁ᭩࡟᫆ᐜࡤ࡭࠿ᾋ࠼ࡉ࢔ࢹ࢖࢔࡟୰ࡢ㢌ࠊࡁ⨨࡚ࡋ
࡛┠㡯ࡢ㝆௨ࠒ⏤⌮ࠑࠊࡓࡲࠋࡓࡋࢆኵᕤ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡵ
ࠊ㝿ࡢࡑࠋࡓࡋᐃᣦ࡟࠺ࡼࡿࡍ⏝౑ࢆㄒ⥆᥋࡟ࡵึࡣ
ࡋ♧ᣦࢆ࡜ࡇࡿࡍ↷ཧࢆᮦᩍࢺࣥࣜࣉࡢㄒ⥆᥋ࡓࡋ♧࡛
ࡢD ᅗࡣㄒ⥆᥋࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ࠒ⏤⌮ࠑࠊࡤࢀࡍ࠺ࡑࠋࡓ
౛࠙ոࡣࠒ౛యලࠑ࡟ᵝྠࠊࡃࡼࡤࢀࡍ↷ཧࢆࠚ᫂ㄝ࠙ն
ࡃ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛⏝ᘬࡽ࠿ࠚゝ᥮࠙չࡣࠒㄽ⤖ࠑࠚࠊ ♧
ㄒ⥆᥋ࡓࡋ⩦Ꮫ࡚࡟㹼 ᩘ᫬ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣ
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⏝ά࡟ᡂస❶ᩥ࡟ⓗ㊶ᐇ࡟ࡎࢀධ㧥㛫ࠊࢆ
ࡢ⏝ᛂࡢ㆑▱ࡓࡋᚓ⩦ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡏࡉ╔ᐃࢆᐜෆ⩦Ꮫ
ࡣ࡟ᴗసࡢࡇࠋࡓࡋᅗ௻ࢆ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚࠸࡙Ẽ࡟ᛶ⬟ྍ
࡛ே㹼ࠋࡓࡗ⛣࡟ᴗసࣉ࣮ࣝࢢ࡟ḟࠊࡁ๭ࢆᗘ⛬ศ
ࡏࡉ⾲Ⓨࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡟㡰࡛୰ࡢࡑࠊࡾసࢆࣉ࣮ࣝࢢࡢ
ࠊࡤࡵㄞࡲࡲࡢࡑࢆ❶ᩥࡢศ⮬ࡓࡋグ࡟ࢺࣥࣜࣉࠋࡓ
࡟⾲Ⓨ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡓࢀ࠿᭩࡚ࡗἢ࡟ࡳ⤌ᯟࡢἲ 3(53
ࠊࡓࡲࠋ࠸ࡍࡸࡋᛂᑐࡶ࡛⏕Ꮫ࡞ᡭⱞࡀ⾲Ⓨࠊࡵࡓࡿ࡞
ࡼࡢ࡝ࠊ࡜࡜ࡇࡓࡗࢃ᭰ࡾษࡀࢬ࣮࢙ࣇ࡚ࡗࡼ࡟ㄒ⥆᥋
᫆ᐜࡶ࡚ࡗ࡜࡟⾗⫈ࠊࡵࡓࡿ࠿ศࡀ࠿ࡓࡗࢃ᭰ࡾษ࡟࠺
᥋࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࡞࡟ࡢࡶࡿࡁ࡛ゎ⌮࡟
࡜ࡿ࠶࡛⏝᭷࡟ᖖ㠀ࡀ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡋឤᐇࢆ⬟ຠࡢㄒ⥆
ḧ࡚࠸⪺㠀᫝ࡶ࡟⌜ࡢ௚ࡣぢពࡢࡇࠕࡣᚋ⾲Ⓨࠋࡓ࠼⪃
Ⓨ࡚ࡅྥ࡟య඲ࠊࡏࡉࢺࢡࣞࢭⅬᩘࢆぢព࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋ
ฟࡀ᪉࠼ᤊ࡞ࠎᵝࡶ࡚࠸࠾࡟ࢫࣛࢡࡢ࡝↛ᙜࠋࡓࡏࡉ⾲
⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᯒศࢆရసᏛᩥ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡵࡓࡿࡃ࡚
ᑕࡢࡑࡣရసᏛᩥࡓࢀඃࠊ࡜ࡇࡿ࡞࡟ࢃ㟢ࡀほ್౯ࡢศ
♧ᥦࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࢆぢព࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇ࠸ᗈᖜ࡚ࡵᴟࡀ⛬
࠶࡛ຠ᭷ኚ኱ࡀኵᕤࡢᡂᵓࡢᩥࡸ⏝άࡢㄒ⥆᥋࡟㝿ࡿࡍ
࡚ࡋ࠾࡜ࢆయ඲࡟ᚋ᭱ࠋࡓࡋ࡜ࡵ࡜ࡲ࡚ࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ
࠼⪃࣭࡜ࡇࡓࡌឤ࡛ࢇㄞࢆࠖ㛛⏕⨶ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ
ࠋࡓ࠼⤊ࢆඖ༢࡚ࡋ㏙グࢆ࡜ࡇࡓ
ᮃᒎࡢᚋ௒ 
ࡉ᩿ศࡤࢀࡍࡶࡸࡸࠊࡣ⩦Ꮫࡢ㔝ศㅖࡿࡅ࠾࡟⛉ㄒᅜ
࠺࠸࡜ἲᡂస❶ᩥࠊࡣ࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡢᅇ௒ࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀࢀ
ࡏࢃྜࡳ⤌ࡃࡼ⋡ຠࢆ㔝ศ࠺࠸࡜㔘ゎࡢရసᏛᩥ࡜㔝ศ
ࡘࡃ࠸ࠊࡎࡽ㝈࡟ᮦᩍᏛᩥࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࠎᵝࠊ࠸⾜ࢆືά⩦Ꮫ࡞ⓗ㠃ከ࡚ࡏࢃྜࡅ࠿ࢆ㔝ศࡢ࠿
࠾࡟⫱ᩍᑓ㧗ࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊࡣ࡜ࡇࡃࡺ࡚࡚⫱ࢆࣝ࢟ࢫ࡞
࠾࡟㛫㔝ศࡢෆ┠⛉ࡣᚋ௒ࠋ࠺ࡼࢀࡽࡵồࡍࡲࡍࡲ࡚࠸
ࡼ࡜ࡶࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࡃᗈᖜࢆᦠ㐃࡞ⓗ⋡ຠࡿࡅ
ᴗᤵ࡚ࢀධ࡟㔝どࡶᦠ㐃ࡢ࡚࠸࠾࡟㛫⛉Ꮫࡸ㛫┠⛉ࠊࡾ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋࡽจࢆኵᕤࡢ
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ᅗ ᥋⥆ㄒࡢᏛ⩦࡟⏝࠸ࡓࣉࣜࣥࢺᩍᮦ
D⾲㠃
E⿬㠃
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ᩥᏛᩍᮦࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶ࡢ஦౛㸦ụ⏣࣭㐨ᅬ㸧
  5HVHDUFK5HSRUWVRI 1,7.XPDPRWR&ROOHJH 9RO  
㸱 ࠕᅜㄒϪ࡛ࠖࡢᑠᕝᮍ᫂ࠕⅆࢆⅬࡎࠖࡢሙྜ
 ┠ⓗ
ᖹᡂ ᖺᗘࠕᅜㄒϪ 㸦ࠖᮏ⛉ ᖺ࣭㏻ᖺ࣭ᚲಟ ༢఩㸧
࡟࠾࠸࡚ࠊᑠᕝᮍ᫂ࠕⅆࢆⅬࡎࠖࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓࠋ
ࠕⅆࢆⅬࡎࠖࢆ᥇⏝ࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊ ࡘ࠶ࡿࠋࡲࡎཎ✏⏝
⣬ ᯛ⛬ᗘ࡜ᤵᴗ࡛ᢅ࠺ࡢ࡟㐺ᗘ࡞㛗ࡉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋḟ
࡟Ꮫ⏕ࡢ኱༙ࡀ≀ㄒෆᐜࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࡇ࡜ࠋ
⌧ᅾ࡜␗࡞ࡿ᫬௦⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⿵㊊ㄝ᫂࡟␃ពࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ௨ୗ࡟ሗ࿌ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕⅆࢆⅬࡎ ࡢࠖᩍᮦ໬ࡣ
ᮏᩥ࡟✵ḍ⿵඘ࢆ௙᥃ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ⏕ࡑࢀࡒࢀࡀ⮬ࡽ
ࡢほⅬ࡛ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋ0&&࡟࠾ࡅࡿᅜㄒࡢ฿㐩┠ᶆ࡛࠶ࡿࠕᩥᏛⓗ࡞
ᩥ❶㸦ᑠㄝࡸ㝶➹㸧࡟ᥥ࠿ࢀࡓே≀ࡸࡶࡢࡢぢ᪉ࢆࠊ⾲
⌧࡟༶ࡋ࡚ㄞࡳ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ࠕ᪂ࡓ࡞Ⓨ᝿ࡢ
⋓ᚓࡸ௚⪅ࡢどⅬࡢ⌮ゎ࡟ດࡵࠊ⮬ศࡢᛮ࠸ࡸ⪃࠼ࢆᩚ
⌮ࡍࡿࡓࡵࡢᡭἲࢆᐇ㊶࡛ࡁࡿ ࡜ࠖࢆࡘ࡞ࡄᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋ
 ᑠᕝᮍ᫂ࠕⅆࢆⅬࡎࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ᑠᕝᮍ᫂㸦᫂἞ ࠑࠒᖺ㹼᫛࿴ ࠑࠒᖺ㸧ࡣ
ඣ❺ᩥᏛࢆ୰ᚰ࡟༳㇟῝࠸సရࢆᩘከࡃṧࡋࡓసᐙ࡛࠶
ࡿࠋࠕⅆࢆⅬࡎࠖࡣࠗ✀ⵗࡃே 㸦࠘➨ ᖺ➨ ᕳ➨ ྕࠊ
኱ṇ ࠑࠒᖺ  ᭶㸧࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠋ࠶ࡽࡍࡌࢆḟ
࡟ᥖࡆࡿࠋ
࠶ࡽࡍࡌ㸸ࠕ▼Ἔࠖࢆ኎ࡿ⏨ࡣࠕ໅ຮ⪅࡛ࠖࠊࠕᛅᐇ࡟
௙஦ࡢࡇ࡜ࡤ࠿ࡾ⪃࠼࡚࠸ࡿࠖࡀࠊᬑẁࡣࠕ࠶ࡲࡾཱྀࢆ
ࡁ࠿࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࠋ⏕άࡣཝࡋ࠸ࠋᮧࡢேࠎࡣࠕ㈋ஈࡢ
ே㐩࡛ࠖࠊࠕ▼Ἔࠖࡣࠕ኎ࡾ࡟᮶ࡿࡢ࡜ࠊ⾜ࡗ࡚㈙࠺ࡢ࡜
ࡣ኱ኚ࡞㐪࠸ࡔࠖ࡞࡝࡜ヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡿᐙࡢዪᡣࡀࠊ
⏨࠿ࡽࠕ▼Ἔࠖࢆ㈙࠺ࠋࠕ୐ࡘඵࡘࡢᑡᖺࠖࡀࠕ⨑ࡢ୰ࢆ
な࠸࡚ࠊࡑࡢᙉⅯ࡞㤶ẼࢆႥ࠸ࠖࡔࠋዪᡣࡣࠕ኎ࡾ࡟᮶
ࡿࡢࢆ㈙࠺ࡶࡢ࡛࡞࠸ࠖ࡞࡝࡜ゝ࠸ࠊᑡᖺࡣࠕ▼Ἔ኎ࠖ
ࡢᚋࢆ㏣࠸ࠊ཭㐩࡟఍࠸ࠊࠕ൅ࡣ▼Ἔࡢ㤶ࡀ኱ዲࡁࡔࡼࠖࠋ
࡜ゝ࠺ࠋ⏨ࡣᖐᏯࡋࠊᗑ࡟᮶ࡓᐈ࡟ࠕ▼Ἔࠖࢆ኎ࡿࠋࠕᗑ
࡟᮶ࡿே࡟ࡣࠊᑡࡋࡎࡘ࠾ࡲࡅࢆࡋࡼ࠺ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡀ⏨
ࡢࠕᚰࡢ᥅࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊᑡᖺࡀ⏨ࡢᗑ࡟ࠕ୍ྜࡢ
▼Ἔࠖࢆ㈙࠸࡟᮶ࡿࠋᑡᖺࡀ⨨࠸࡚࠸ࡗࡓࠕ஬ཊ㖹ࠖࢆ
ぢ࡚ࠊ⏨ࡣࠕ஬ཊࡈࡲ࠿ࡑ࠺࡜ᛮ࠸ࡸࡀࡗ࡚ࠖ࡜ゝ࠸ࠊ
ᑡᖺࢆ㏣࠸࠿ࡅࡿࠋ⏨ࡣᑡᖺ࠿ࡽࠕቾࠖࢆዣ࠸ࠊࠕᡭ๓ぢ
ࡓ࠸࡞ያࡣࠊ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡜ἾᲬ࡟࡞ࡿࢇࡔࠖ࡞࡝࡜ᛣ㬆
ࡿࠋᑡᖺࡣࠕᕫࢆἾᲬ࡜ゝࡗࡓࡒࠖ࡜ཱྀ㉮ࡾ࡞ࡀࡽᐙ࡟
ᖐࡿࠋኤ้ࠊ⪁፠ࡀ⏨ࡢᗑࢆゼࢀࠊ஬ཊ㖹ࡣ⮬ศࡀΏࡋ
㛫㐪࠼ࡓࡶࡢࡔ࡜ゝࡗࡓࡀࠊ⏨ࡣࠕ஬ཊ㊊ࡾ࡞࠸࡜㏣࠸
࠿ࡅ࡚⾜ࡗ࡚ゝ࠺࡜ࠊࡓࡋ࠿࡟⨨࠸࡚᮶ࡓ࡜࠸࠸࡞ࡉࡿ
࠿ࡽࠖ࡞࡝࡜ࠕⓑࠎࡋࡃ⟅࠼ࠖࡿࠋ⩣᪥ࡢᬽࢀ᪉ࠊ⏨ࡢ
ᗑ࡛ᑡᖺࡀⅆࢆ௜ࡅࠊ⏨ࡣⅆ࡟ໟࡲࢀࡿࠋ
௨ୖࡀࠕⅆࢆⅬࡎࠖࡢ࠶ࡽࡍࡌࡔࡀࠊࡇࡢసရ࡟ࡘ࠸
࡚⠛⏣୍ኈࡣࠕ୍ぢ↓⾲᝟࡞❺ヰⓗୡ⏺ࡶ᭱ᚋࡢ◚ᒁ࡛ࠊ
స⪅ࡢ♫఍ⓗࣉࣟࢸࢫࢺࡢ୺せືᶵࡀ࠶ࡲࡾ࡟ࡶࡴࡁࡔ
ࡋ࡟࡞ࡾࠊ࠿࠼ࡗ࡚సရࡢᗏࡀࡳ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡀᝰࡋ
࠸ࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊṊ⏣Ὀ῟ࡣࠕⅆࢆⅬࡎࠖࢆࠊ
ྠࡌࡃᑠᕝᮍ᫂ࡢࠕ㔠ࡢ㍯ࠖ࡜ẚ࡭࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋࠕ㔠ࡢ㍯ ࡣࠖ⑓ᙅ࡞୐ṓࡢᑡᖺࡀṚࡢ┤๓࡟㔠ࡢ㍯
ࢆぢࡿ≀ㄒ࡛࠶ࡿࠋࠕࡇࡢ୐ṓࡢᑡᖺࢆ③ࡳᝒࡋࡴᾦࡢ
※Ἠࡢᡤᅾᆅࠊࡑࡋ࡚ὶࢀฟࡍᾦࡢ᪉ྥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⚾
ࡓࡕࡣ࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘ࡟ ᐃ࡛ࠖࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕࠗⅆࢆⅬ
ࡎ࠘ࡢᑡᖺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ ᐃࡀ࡛ࡁࡿ
࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠖࠋ ࡜ၥ࠺࡚࠸ࡿࠋࠕⅆࢆⅬࡎࠖ࡟ࡣࠊᐜ᫆
࡟ ࡾࡀࡓ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࠕⅆࢆⅬࡎࠖࡣேࠎࡢ㈋ࡋࡉࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊ⠛⏣୍ኈࡀ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠕస⪅ࡢ♫఍ⓗࣉࣟࢸࢫࢺ
ࡢ୺せືᶵࡀ࠶ࡲࡾ࡟ࡶࡴࡁࡔࡋ࡟ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼
ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕⅆࢆⅬࡎ ࡣࠖṊ⏣Ὀ῟ࡀ㏙࡭
ࡿࡼ࠺࡟ ࡾࡀࡓ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࠕసရࡢᗏࡀ
ࡳ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠖࡼ࠺࡞ࠕᝰࡋ࠸ࠖసရ࡛ࡣ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋ✵ḍ⿵඘ࡢ௙᥃ࡅࡣࠊࠕⅆࢆⅬࡎ ࡢࠖㄒࡾࡢ᪉ἲ
ࢆ↷ࡽࡋฟࡍヨࡳ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
⾲  ᑐ㇟ࢡࣛࢫ࡜Ꮫ⏕ᩘ
ᑐ㇟ࢡࣛࢫ㸦␎⛠㸧 Ꮫ⏕ᩘ
ᖺᶵᲔ▱⬟ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ⛉㸦0,㸧 
ᖺᘓ⠏♫఍ࢹࢨ࢖ࣥᕤᏛ⛉㸦$&㸧 
ᖺ⏕≀໬Ꮫࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ⛉㸦%&㸧 

⾲  ࢡࣛࢫูᐇ᪋᪥
ࢡࣛࢫ ᐇ᪋᪥
0, ᭶ ᪥㸦ᮌ㸧㝈ࠊ᪥㸦ᮌ㸧㝈
$& ᭶ ᪥㸦ⅆ㸧㝈ࠊ㝈
%& ᭶ ᪥㸦Ỉ㸧㝈ࠊ᪥㸦Ỉ㸧㝈
⾲  ᤵᴗᒎ㛤
᫬㛫 ෆᐜ
㸦➨ ᅇ㸧 
ศ ᅜㄒᖖ㆑ᑠࢸࢫࢺ
ศ ࠕⅆࢆⅬࡎ 㸦ࠖ㸯㸧
㸦ศ㸧 ᮏᩥࢆㄞࡴ
㸦ศ㸧 ゎㄝ㸦㓄௜ࣉࣜࣥࢺ㸧
㸦ศ㸧 ㄢ㢟㸦✵ḍ⿵඘㸧
㸦➨ ᅇ㸧 
ศ ᅜㄒᖖ㆑ᑠࢸࢫࢺ
ศ ࠕⅆࢆⅬࡎ 㸦ࠖ㸰㸧
㸦ศ㸧 ๓᫬ㄢ㢟㸦✵ḍ⿵඘㸧ࡢᅇ⟅⤖ᯝ
ࡢඹ᭷
㸦ศ㸧 ゎㄝձࠕ≢⨥ࠖࡢぢ᪉
ͤࠕ୙ᛮ㆟ࠖࡢㄒ⩏☜ㄆ
ゎㄝղẚ႘࡜஦௳
ゎㄝճㄒࡾࡢ᪉ἲ
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 ᐇ㊶
 ᑐ㇟ࢡࣛࢫ࡜Ꮫ⏕ᩘࡣ⾲ ࠊࢡࣛࢫูᐇ᪋᪥ࡣ⾲  ࡢ
࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ$& ࡣᏛᰯ⾜஦ࡢ㒔ྜ࡛ࠊྠ᪥࡟
㐃⥆ࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
  ࢥ࣐  ศࡢ࠺ࡕࠊෑ㢌ࡢ  ศ⛬ᗘࢆ⏝࠸ࠊᅜㄒᖖ
㆑ᑠࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠗࣃࢫ࣏࣮ࢺᅜㄒᚲ
ᦠ 㸦࠘ᅄゞ∧ࠊ᱒ཎ᭩ᗑ㸧ࢆ⏝࠸ࡓẖ᫬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ   
 ᑠࢸࢫࢺ⤊஢ᚋࠊ ศ⛬ᗘ࠿ࡅ࡚ࠊࠕⅆࢆⅬࡎࠖࡢᤵ
ᴗࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋᤵᴗᒎ㛤ࡢᴫ␎ࡣࠊ⾲ ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୗ࡟ࡸࡸヲࡋࡃㄝ᫂ࡍࡿࠋ
➨ ᅇࡣࠊᮏᩥࢆㄞࡴࡇ࡜࠿ࡽጞࡵࡓࠋᮏᩥ㈨ᩱࡣࠗ ᪥
ᮏ▷⠍ᩥᏛ඲㞟࠘➨  ᕳ㸦⟃ᦶ᭩ᡣࠊ࣭㸧ࢆᗏᮏ
࡜ࡋࠊࣝࣅࢆከࡵ࡟ࡋࠊᮎᑿ࡟✵ḍࢆタࡅࡓ㸦ᅗ ཧ↷㸧ࠋ
✵ḍ⟠ᡤࡣస୰ࡢฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿホㄒ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏᩥ㈨ᩱࢆ㓄௜ࡋࠊ✵ḍ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝⴥࡀධࡿ࠿ࠊ
ࡑࢀࡒࢀ࡟⪃࠼࡞ࡀࡽㄞࢇ࡛࡯ࡋ࠸࡜ఏ࠼ࡓୖ࡛ࠊᩍဨ
࡟ࡼࡿ⠊ㄞࠊᏛ⏕ಶேࡢ㯲ㄞࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ㡢ㄞࢆࠊࢡ
ࣛࢫࡢ≉ᛶ࡟ᛂࡌ࡚⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᮏᩥࢆㄞࢇࡔࠋࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡛ࡢ㡢ㄞࡣᏛ⏕ࡀ 㹼ྡࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆసࡾࠊẁⴠ࡛஺
௦ࡋ࡚ㄞࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋάⓎ࡞ࢡࣛࢫࡣࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡛ࡢ㡢ㄞ࡜ᩍဨ࡟ࡼࡿ⠊ㄞࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࠋࡲࡓࠊࢢ
࣮ࣝࣉసᴗࡀⱞᡭ࡞Ꮫ⏕ࡀከ࠸ࢡࣛࢫࡣࠊᏛ⏕ಶேࡢ㯲
ㄞ࡜ᩍဨ࡟ࡼࡿ⠊ㄞࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࠋ
 ḟ࡟ࠊ⿵㊊ㄝ᫂⏝ࡢ㈨ᩱࢆ㓄௜ࡋ࡚ࠊゎㄝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
せⅬࡣࠕ▼Ἔࠖࡢ኎㈙ࡀࠊ㟁ⅉࡀᬑཬࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ▼Ἔ
ࣛࣥࣉࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓᙜ᫬࡟࠾࠸࡚⏕ά࡟୙ྍḞ࡛࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊᑡᖺࡀ⏨ࡢᗑ࡛㈙ࡗࡓࠕ୍ྜ ࡣࠖ⣙ 
ࣜࢵࢺ࡛ࣝ࠶ࡾࠊ⌧ᅾࡢ㈌ᖯ౯್࡛ᩘ༑෇࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
ゎㄝࡢࡢࡕࠊㄢ㢟ࣉࣜࣥࢺࢆ㓄௜ࡋࡓ㸦ᅗ ཧ↷㸧ࠋ
 ࠕ஬Ꮠ௨ෆࠖ࡜ࡋࡓࡢࡣࠊᮏᩥࡀࠕ୙ᛮ㆟࡞ࠖ࡜࠸࠺
ᅄᏐࡢㄒྃࡀධࡿࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ศ௨ෆ࡟඲ဨࡀᅇ⟅ࡍࡿࡢ࡟㐺ษ࡞Ꮠᩘ࡜ࡶ⪃࠼ࡓࠋ
௨ୗ࡟♧ࡍࡢࡣࠊ0,࡜ %&ࡢᏛ⏕ࡓࡕࡀᅇ⟅ࡋࡓㄒྃ
࡛࠶ࡿࠋ

࣭0,
ᑡᖺ࡟ࡼࡿ ⅆ௜ࡅ ⅆࢆⅬࡎ
ⅆࢆⅬࡌࡓ㸦㸧 ே㛫Ⅼⅆ ▼Ἔࣛࣥࣉ
≢ࡋࡓ ẅே ィ⏬ⓗ
㉳ࡇࡍ᏶඲ ୙᏶඲ ᭱ึࡢ
㄂ᙇࡉࢀࡓ ࠕἾᲬࠖ ㈐௵㌿᎑㸦Ⅼⅆ㸧
ࡁࡻ࠺ࡁࡢͤ ࢧ࢖ࢥࣃࢫ チࡉࢀࡊࡿ
㏆ᡤ㏞ᝨ࡞ ຬẼ࠶ࡿ ឤ᝟ⓗ࡞
↓ᇈ࡞ᚰࡢ ↓㑧Ẽ࡞ ↓▱⣧⢋࡞
ᚰࡢṇ┤࡞ ბഇࡾ࡞࠸ ᛣࡾࡢ
ᛣࡾ࡟ࡼࡿ㸦㸧 ᜟࡳࡢ ᜟࡳ࡟ࡼࡿ
᚟ㆶ 㐣๫࡞᚟ㆶ ሗ᚟
ẅேືᶵ㞧 ࡴࡔ࡞ ᝒࡋ࠸
ወጁ࡞ ࢃ࠿ࡽࢇ ⌮ゎ୙⬟
୙ᛮ㆟࡞㸦㸧  
ͤࠕࡁࡻ࠺ࡁࡢࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅࡟ࡣࠕปჾ࡜≬Ẽࠖࡢ஧㔜
ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿ࡜ὀグࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭%&
ⅆࡀⅬࡌࡓ ⅆࢆⅬࡌࡓ ᨺⅆ
ẅே ึࡢἾᲬࡢ ึࡵ࡚ࡢ
ࡣࡌࡲࡾࡢ ୍ᗘࡁࡾࡢ ኱ே࡬ࡢ
ᢠ࠺ࡓࡵࡢ ᚟ㆶ ᚟ㆶࡢ
ࣜ࣋ࣥࢪ ሗ᚟ᚰᨾࡢ ᚟ㆶᨺⅆ
௙㏉ࡋࡢ ࡋ࠿࠼ࡋ ࡸࡾ㏉ࡋ㸦㸧
ởྡ ᜼ࡋ࠸ ៽ࡾ࡟ࡼࡿ
࠸࠿ࡾࡢ ᛣࡾ ᛣࡾ≬ࡗࡓ
⏨ࢆ៮ࡴ ⃭᝟ᆺ ㈋ᅔ࡟ࡼࡿ
⾪ືⓗ 㨣ࡢࡼ࠺࡞ 㛫㐪ࡗࡓ㸦㸧
ྡ㄃ࢆᏲࡿ ᝏពࡢ࡞࠸ Ꮚ౪ࡽࡋ࠸
ึࠎࡋ࠸ ᛧࢁࡋ࠸ ᝒࡋ࠸㸦㸧
୙ᛮ㆟࡞  

 ௨ୖࡀ➨  ᅇࡢᤵᴗᒎ㛤࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ⤊஢ᚋࠊ✵ḍ࡟
ධࡿㄒྃࡣఱ࠿࡜ᑜࡡ࡚ࡃࢀࡓᏛ⏕ࡶ࠸ࡓࠋࡍ࡛࡟ⴭస
ᶒࡀษࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᮏᩥࡣ:HEୖ࡛බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜
ఏ࠼ࡿ࡜ࠊࡍࡄ࡟᳨⣴ࡋ࡚࠸ࡓࠋᤵᴗᢸᙜ⪅࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
࡜࡚ࡶ࠺ࢀࡋ࠸཯ᛂ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ➨  ᅇࡣࠊึࡵ࡟✵ḍ⿵඘ࡢᅇ⟅⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓ㈨ᩱ
࡜ㅮ⩏㈨ᩱࢆ㓄௜ࡋࡓࠋṧᛕ࡞ࡀࡽࠊྠ᪥࡟  ࢥ࣐㐃⥆
ࡢᤵᴗ࡜࡞ࡗࡓ $&࡛ࡣࠊࡇࡢసᴗࢆ┬␎ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡲࡎࠊ✵ḍ⿵඘ࡢᅇ⟅⤖ᯝࢆࢡࣛࢫ࡛ඹ᭷ࡋࡓࠋ
୰࡟ࡣࠕ     ≢⨥ࠖࡢ✵ḍ࡟ධࢀࡿ࡟ࡣࠊࡋࡗࡃ
ࡾࡇ࡞࠸ㄒྃࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕⅆࢆⅬࡌࡓ≢⨥ ࡢࠖࡼ࠺
࡟ᑡᖺࡢ⾜Ⅽࢆᤊ࠼ࡓࡶࡢࠊࠕ᚟ㆶ≢⨥ࠖࡸࠕᛣࡾ≢⨥ࠖ
ࡢࡼ࠺࡟ᑡᖺࡢᚰ⌮ࢆᤊ࠼ࡓࡶࡢࠊࠕຬẼ࠶ࡿ≢⨥ࠖࡸ
ㄢ㢟 ᑠᕝᮍ᫂ࠕⅆࢆⅬࡎࠖࡢ᭱⤊⾜ࡢ✵ḍ࡟ධࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿㄒྃࢆࠊ஬Ꮠ௨ෆ࡛⟅࠼࡞ࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ
ࡑࡢㄒྃ࡟ࡋࡓ⌮⏤ࢆ⡆₩࡟ㄝ᫂ࡋ࡞ࡉ࠸ࠋ
⩣᪥ࡢᬽ᪉ࡢࡇ࡜࡛ࡍࠋ⏨ࡀࠊᐈࡢࡓࡵ࡟▼Ἔࢆ㔞
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࠊ୙ព࡟┠ඛ࡛ⅆࢆ᧿ࡗࡓ⪅ࡀ࠶ࡿࠋࣁ
ࢵ࡜ᚰ⮚ࢆ่ࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ࡧࡗࡃࡾࡋࡓ᫬ࡣࠊ㠀ᖖ
࡞⇿㡢࡜ඹ࡟ࡶ࠺ⅆࡣᙼࢆໟࢇ࡛࠸ࡲࡋࡓࠋ
ᑡᖺࡢ     ≢⨥࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢヰࡣࠊ࠸ࡲࡔ
࡟ࡇࡢ⏫࡟ṧࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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㸧ᅬ㐨࣭⏣ụ㸦౛஦ࡢ㊶ᐇᴗᤵࡓࡋ⏝άࢆᮦᩍᏛᩥ
  OR9 HJHOOR&RWRPDPX.7,1 IRVWURSH5KFUDHVH5  
࡞࠺ࡼࡢ㨣ࠕࠖࠊ ⨥≢࠸ࡋࢁᛧ࡚ࠕ ࡋࡑࠖࠊ ⨥≢࡞Ẽ㑧↓ࠕ
ࠊ࡝࡞ࡢࡶࡿࡍ౯ホࢆ௳஦࡟࠺ࡼࡢࠖ ⨥≢࠸ࡋᝒࠕࠖࠊ ⨥≢
࠺࠸࡜ࠖ࡞㆟ᛮ୙ࠕࡣ࡟ᩥᮏࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ㐪㛫ࡶࢀࡎ࠸
ᛮ࡜ࠖ࡞㆟ᛮ୙ࠕࡀ⪅ㄞࡢ࡚࡭ࡍࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀㄒ
ࡣⴥゝࡢᩥᮏࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ
ࠖࡎⅬࢆⅆ࡛ࠕ ᪉୍ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ゎṇࡢ୍၏
㝈࡞⬟ྍࢆᅗពࡓ࠸⏝ࢆㄒホ࠺࠸࡜ࠖ⨥≢࡞㆟ᛮ୙ࠕࡀ
࡞ࠊࡣⅭ⾜ࡢᖺᑡࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡶ࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎ࡟☜ṇࡾ
ࠋ࠿ࡢࡿࢀࡉホ࡜ࠖ⨥≢࡞㆟ᛮ୙ࠕࡐ
᪉ぢࡢࠖ⨥≢ࠕձㄝゎ
ࠋࡿ࠶࡛ㄒ࠺࠸࡜ࠖ㆟ᛮ୙ࠕࡀࡢ࠸ࡓࡋ┠ὀࠊ࡛ࡇࡑ 
࡛ゎ⌮ࡀᅉཎࡸ⏤⌮ࡢࡑࡣ࡛㆑ᖖࡸᛶ⌮ࠕࡣࠖ㆟ᛮ୙ࠕ
࠘඾㎡ㄒᅜ㙾᫂ࠗ㸦ࠖࠋ᯶஦࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡓࡲࠋ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ
ᛮ୙ࠕࡢࠖࡎⅬࢆⅆࠕࠋࡿ࠶࡛࿡ព࠺࠸࡜㸧ᗑ᭩㤋ಟ኱
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃ࡽ࠿Ⅼほࡢࡘࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ㆟
 ௳஦࡜႘ẚղㄝゎ
ࠖⅆࠕ࡟୰సࠋࡿ࠶࡛ࠖࡎⅬࢆⅆࠕࡣࣝࢺ࢖ࢱࡢရస
ࡼ࡚ࡋ┠╔ࡣ࡟㝿ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀㄒ࠺࠸࡜ࠖࡎⅬࠕࡸ
᱁ࡢ❆ࠕࡢᐙࡢᖺᑡࡣࠖⅆࠕࠋ࠸࡞ࡣ౛⏝ࡢࠖࡎⅬࠕࠋ࠸
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡟෗ᥥࡢࠖᏊ
၈࠸㉥ࠊࡣ࡟Ꮚ᱁ࡢ❆ࠕࡎࡲࠊࡣ෗ᥥࡢࠖᏊ᱁ࡢ❆ࠕ
࡟ࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡚ࡅ௜ࡧ⤖࡚ࡋ࡟ᡣ୍ࡾ࠿ࡤ༑ࡀᏊ㎞
᱁ࡢ❆ࠕ࡛࠸ḟࠊࡾ࠶࡛ ࠖࠋࡓࡋ࡛ࡢࡿࡓᙜࡀ᪥ࡃࡼࠊࡣ
ࡽ↷ࡀ᪥ࢆᏊ㎞၈᫬ࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸௜࠼⇞ࡢⅆࡣ࡟Ꮚ
ඹࡀࠖ᪥ࠕ࡜ࠖᏊ㎞၈ࠕࡣ⪅୧ࠋࡿ࠶࡛ ࠖࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ
࠸࡜ࠖ࡟࠺ࡼࡓ࠸௜࠼⇞ࡢⅆࠕࡣ࡟⪅ᚋࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ㏻
ࡽ↷ࡀ᪥ࢆᏊ㎞၈ࠕࡣ႘ẚࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀ႘ẚ࠺
ࠖ᪥ࠕ࡜ࠖ ㉥ࠕࡢࠖ Ꮚ㎞၈ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆᏊᵝࡿࠖ࠸ ࡚ࡋ
ࡑࠋࡿ࠼୚ࢆ㇟༳࡞Ⅿ㩭࡚ࡗ࡞㔜ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢࠖⅆࠕ࡟
ⅆࠕࠊࡤࢀࡍ࡜ࠖ ᐇ⌧ࠕࡀ࡜ࡇࡿࠖ࠸ ࡚ࡋࡽ↷ࡀ᪥ࠕࠊ࡛ࡇ
❆ࠕࠋࡿ࠶࡛ࠖᐇ⌧㠀ࠕࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࡟࠺ࡼࡓ࠸௜࠼⇞ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼⇞ࡀࠖⅆࠕ࡟ࠖᏊ᱁ࡢ
࡞ᖖ㠀㸧␎୰㸦ࠕࡀ㠃ሙࡿࡅࡘࢆⅆ࡟⏨ࡀᖺᑡࠊ࡚ࡋࡑ
࡚ࢀࡉ⌧⾲࡜ࠖࠋࡓࡋࡲ࠸࡛ࢇໟࢆᙼࡣⅆ࠺ࡶ࡟ඹ࡜㡢⇿
ࠋࡿ࠶࡛௳஦ࡢࠖᐇ⌧ࠕࡀࢀࡑࠋࡿ࠸
ࡋ໬ࠖᐇ⌧ࠕࡀ႘ẚࡢࠖᐇ⌧㠀ࠕࠊ࡜ࡿࡍ┠╔࡟ࠖⅆࠕ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࡔ௳஦ࡿࡅ࠾࡟ࠖࡎⅬࢆⅆࠕࠊࡀࡢࡓ
౛஦࠸῝࿡⯆ࠊ࡚ࡋ࡜ἲ⏝ࡢ႘ẚࡿࡅ࠾࡟⌧⾲Ꮫᩥࠋࡿ
ࠖ⨥≢࡞㆟ᛮ୙ࠕࡀⅭ⾜ࡢᖺᑡࡣࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⏤⌮ࡿࢀࡉホ࡜
ἲ᪉ࡢࡾㄒճㄝゎ
㸧࡛HYLWDUUDQQRVUHSGULKW㸦ㄒ≀ࡢ⛠ே୕ࡣࠖ ࡎⅬࢆⅆࠕ
ࢆࡾㄒࡢࠖ㠃እࠕ࠺࠸࡜Ⅽ⾜ࡸጼᐜࡧࡼ࠾ࠊヰ఍ࠋࡿ࠶
ODQUHWQL㸦໬Ⅼ↔ⓗෆ࡟ྡᩘࡕ࠺ࡢ≀ேሙⓏࠊࡀࡿࡍ࡜ᮏᇶ
ࡢ≀ேሙⓏࠕࡣ࡜໬Ⅼ↔ⓗෆࠋࡿࢀࢃ⾜ࡀ㸧QRLWD]LODFRI
ࢫ࣮ࣃࡣ࠸ࡿ࠶㸧ZHLYIRWQLRS㸦Ⅼど㸧࡞ⓗ㆑ㄆ࣭ぬ▱㸦
໬Ⅼ↔ࠊࡿ࠼୚ࢆሗ᝟ࡽ࠿㸧HYLWFHSVUHS㸦ࣦ࢕ࢸࢡ࣌
ሙⓏࡣ໬Ⅼ↔ⓗෆࠋࡿ࠶࡛ ࠖࠋᆺ㢮୍ࡢ㸧QRLWD]LODFRI㸦
ࠋࡿ࠶࡛ࡾㄒࡢࠖ㠃ෆࠕࡕࢃ࡞ࡍࠖࠊ ㆑ㄆ࣭ぬ▱ࠕࡢ≀ே
ࡲ࠾ࠊ࡟ᚋ᭱఩ᮨ༙ࠊࡽࡓࡗゝ࠺ࡇࠊࡣᡣዪࠕࠊࡤ࠼࡜ࡓ
ぢ࡜ࡗࡌࠊ࡚ࡋ࡟─ࢆ║ࠊ࡜࠿࠺ࢁࡔࡿࢀࡃ࡚ࢀධࢆࡅ
ᡣዪࡿ࠸࡚ぢࢆసືࡢ⏨ࡢࡾ኎Ἔ▼ࠊࡣ 㸧ࠖ␎୰㸦ࡓ࠸࡚
ࠊࡓ᮶࡟㢌ᗑࠊࡣ⏨ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒࡀࠖ㠃ෆࠕࡢ
ࡿ࠶ࡢ࡜ࡇࡓぢ࡛࠿ࡇ࡝ࠊ࡚ぢࢆ౪Ꮚࡓࡋࢆ㢼࠸ࡋࡽở
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒࠖࡀ 㠃ෆࠕࡢ⏨ࠊࡣ ࠖࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ౪Ꮚ
ࡑࠊࢀࢃ⾜࡚ࡋᑐ࡟⏨ࡸᡣዪࡣ໬Ⅼ↔ⓗෆࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡘࢆⅆ࡟⏨ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࠖ㠃ෆࠕࡢ
ࡓࡗゝ࡜ᲬἾࢆᕫࠕࠕࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡣᖺᑡࡿࡅ
ࡉ♧ࡀࠖ㠃ෆࠕࡢᖺᑡࠊࡣ࡟ ࠖࠋࡽࡀ࡞ࡾ㉮ཱྀࠊ࡜ ࠖࠋࡒ
ࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ㔘ゎ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀ
࡚ࢀࡉ໬Ⅼ↔ⓗෆࠊࡃ࡞࠿ࡋ࡛࡜ࡇࡓࡗ㉮ཱྀࡀᖺᑡࡣࢀ
ࡾㄒࡿࡍ㈏୍࡟ࠖࡎⅬࢆⅆࠕࡣࢀࡑࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠸
ࢆⅆࠕࡿ࠶࡛ㄒ≀ࡢ⛠ே୕ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ἲ᪉ࡢ
ࠊࡾ࠶࡛ⓗᢥ㑅࣭ⓗᐃ㝈ࡣ໬Ⅼ↔ⓗෆࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖࡎⅬ
ࠋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽㄒࡣࠖ㠃ෆࠕࡢᖺᑡ
ࠖ⨥≢࡞㆟ᛮ୙ࠕࡀⅭ⾜ࡢᖺᑡࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖࡎⅬࢆⅆࠕ
࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࢀࡽㄒࡀࠖ㠃ෆࠕࡢᖺᑡࠊࡣࡢࡿࢀࡉホ࡜
ᖺᑡࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋ࠿ࡢࡓࡅ௜ࢆⅆ࡟⏨ࡐ࡞ࠊࡣᖺᑡࠋࡿ
ࡑࠋ࠸࡞࡛࠿ࡽ࡚᫂ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡽㄒࡀࠖ㠃ෆࠕࡢ
ᛶ⌮ࠕࡕࢃ࡞ࡍࠖࠊ ⨥≢࡞㆟ᛮ୙ࠕࡣⅭ⾜ࡢᖺᑡࠊࡵࡓࡢ
ࡢࠖ࡞ ⨥≢ࠖࠕ ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡀᅉཎࡸ⏤⌮ࡢࡑࡣ࡛㆑ᖖࡸ
࠺ࡇࠋࡔࡢ࡞ࠖ㆟ᛮ୙ࠕࡀࡑࡇࠖ㠃ෆࠕࡢᖺᑡࠋࡿ࠶࡛
ෆࠕࡢᖺᑡࠊࡃ࡞ࡣ࡛ရసࠖ ࠸ࡋᝰࠕࡣࠖ ࡎⅬࢆⅆࠕࠊ࡚ࡋ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ရసࡿㄒࢆࡢࡶ࠸ࡓࡀࡾ ࠺࠸࡜ࠖ㠃
࡜ࡢḟࡣၥタࡿࡍ㛵࡟ࠖࡎⅬࢆⅆࠕࡿࡅ࠾࡟㦂ヨᮇᐃ 
ሙࠊ࡜࿡ពࡢྃㄒࡢࠖ࠸ࡋࡲ࠸ࡲ࠸ࠕ㸸 ၥࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾
ࠋゎ⌮㠃ሙࠊ࡜࿡ពࡢྃㄒࡢࠖ࠸ࡋࠎⓑࠕ㸸 ၥࠋゎ⌮㠃
ࡅ࠾࡟ࠖࡎⅬࢆⅆࠕ㸸 ၥࠋ࿡ពࡢྃㄒࡢࠖ㆟ᛮ୙ࠕ㸸 ၥ
ࡢᖺᑡ㸸 ၥࠋ᫂ㄝ࡛Ⅼほ࠺࠸࡜႘ẚࠊ࡚࠸ࡘ࡟௳஦ࡿ
᪉ࡢࡾㄒࠊࢆ⏤⌮ࡿࢀࡉ⌧⾲࡜ࠖ࡞㆟ᛮ୙ࠕࡀࠖ⨥≢ࠕ
ࠋ᫂ㄝ࡛Ⅼほ࠺࠸࡜ἲ
㢟ㄢ 
⮬ࡀࢀࡒࢀࡑ⏕Ꮫࠊ࡛࡜ࡇࡿࡅ᥃௙ࢆ඘⿵ḍ✵࡟ᩥᮏ
ࡑࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍಁࢆ࡜ࡇࡿࡍ౯ホ࡛Ⅼほࡢࡽ
࡞⬟ྍࡀ᪉ぢ࡞ᵝከࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹ࡛ࢫࣛࢡࢆ⟅ᅇࡢ
࡛ࡲࡃ࠶ࡣⴥゝࡢᩥᮏࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ࡜ࡇ
ࡍ౯ホ࡛Ⅼほࡢࡽ⮬ࠋ࠸࡞࠿ࡋ࡛ࡢࡶࡍ♧ࢆ᪉ぢࡢࡘ୍
ࡎࡣࡃ࠸࡚ࡌ㏻࡟࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲ࢆぢពࡢࡽ⮬ࠊࡣ࡜ࡇࡿ
ᛂࡶ࡟ㄽホࠊࡣἲ᪉ࡢ඘⿵ḍ✵ࠊࡤࢀ࠼⪃࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛
ࡇࡿ࠶ࡀ᪉ぢ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛⏝
ኵᕤࡢືά⌧⾲ࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽࢃ⤊࡛ࡅࡔࡿࡍㄆ☜ࢆ࡜
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀ
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⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ◊✲⣖せ ➨ ྕ㸦㸧
ᅗ  ࠕⅆࢆⅬࡎࠖᮏᩥࣉࣜࣥࢺ
ᅗ  ࠕⅆࢆⅬࡎࠖㄢ㢟ࣉࣜࣥࢺ

㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ཷ௜㸧
㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ཷ⌮㸧

ཧ⪃ᩥ⊩࣭ὀ
ᅜ❧㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࣔࢹࣝࢥ࢔࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛヨ᱌
KWWSZZZNRVHQNJRMSSGIPFFSGI
 㜀ぴ
᥋⥆ㄒࡢศ㢮᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞ᩚ⌮ࡢ௙᪉ࡀ
࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ༑✀㢮࡜ࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊ⾲⌧࡜⾲⌧ࢆ᥋⥆ࡍࡿ࡜࠸࠺ㄒࡢᶵ⬟࡟ὀ┠
ࡋࡓࡓࡵࠊရモྡ࡛࠶ࡿ᥋⥆モ࡜࠸࠺ᩥゝ࡛ࡣ࡞
ࡃ᥋⥆ㄒ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ
⠛⏣୍ኈࠕ㚷㈹ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏ▷⠍ᩥᏛ඲㞟࠘➨  ᕳ㸪
⟃ᦶ᭩ᡣ㸪S㸦࣭㸧
Ṋ⏣Ὀ῟ࠕゎㄝ 㸪ࠖࠗ ே⏕ࡢᮏ  ᠜␲࡜ಙ௮ 㸪࠘ᩥ
ⱁ᫓⛅㸦࣭㸧 ᘬ⏝ࡣࠗṊ⏣Ὀ῟඲㞟࠘➨
ᕳ㸪⟃ᦶ᭩ᡣ㸪S㸦࣭㸧࡟ࡼࡿࠋ࡞࠾ࠊ
Ṋ⏣Ὀ῟ࡣ㞧ㄅࠗᩥⱁ࠘ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟⟅࠼࡚ࠊ
ࠕ஬༑ᖺ▷⠍ᑠㄝ࣋ࢫࢺ ࠖࡢ୍స࡜ࡋ࡚ᑠᕝᮍ
᫂ࠕⅆࢆⅬࡎࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ Ṋ⏣Ὀ῟඲㞟࠘➨
ᕳ㸪⟃ᦶ᭩ᡣ㸪S㸧ࠋ
໭ཎಖ㞝⦅ࠗ᫂㙾ᅜㄒ㎡඾ 㸪࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ㸦࣭
㸧 ࡞࠾ࠊ኱ᵳᩥᙪࠗ኱ゝᾏ࠘࡟ࡣࠕᛮࣄࣁ࢝
ࣛࣞࢾࢥࢺࠋ࢖ࣈ࢝ࢩ࢟ࢥࢺࠖࠋ㸦ࠗ᪂⦅኱ゝᾏ࠘
෠ᒣᡣ㸪࣭㸧࡜࠶ࡿࠗࠋ ᫂㙾ᅜㄒ㎡඾࠘ࡢࡼ
࠺࡟ࠕ⌮⏤ࡸཎᅉࠖ࡜࠸࠺ㄒࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ
ᤵᴗᒎ㛤࡟ኚ᭦ࡢᚲせࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࠋᑡᖺࡢࠕෆ㠃ࠖ
ࡣࠕᛮࣄࣁ࢝ࣛࣞࢾࢥࢺࠖ࡜ࡋ࡚ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࢪ࢙ࣛࣝࢻ࣭ࣉࣜࣥࢫࠗ≀ㄒㄽ㎡඾࠘㐲⸨೺୍ヂ㸪
ᯇ᯽♫㸪S㸦࣭ ቑ⿵∧㸧 ࡞࠾ࠊᤵᴗ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊෆⓗ↔Ⅼ໬࡜࠸࠺⏝ㄒࡣ౑ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

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